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1 Un autre livre sur l'argumentation pour nourrir la réflexion, mais dont les perspectives
sont évidemment différentes, à tout point de vue. Cet ouvrage est constitué par la reprise
de  quatre  articles  déjà  publiés,  auxquels  viennent  s'ajouter  une  présentation,  une
contribution inédite,  une conclusion. Les analyses fines qui y sont développées et qui
portent  surtout  sur  des  termes  "logiques"  font  apparaître  que  l'activité  et  la  trame
discursives réduisent les possibilités et imposent des contraintes à l'argumentation (qui
ne relèvent donc, pour leur explication, de la logique ou de la psychologie, comme on
peut avoir tendance à le croire).
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